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Atasi 40 pasul<andati 1PTawam,swasta
UiTM johandebatl{e~manan
pertandinganini terusmenjadiplat-
form mempromosikanamalanin-
saniahdanintegriti,"katanya.
-,
"'UPNM dilihat komited dalam'
membawapertandinganini kesatu
tahapyangIebihtinggi.Sayaharap
••••---
Debat
KEAMANAN
ALA PRESIDEN
_~~~l.-
versitiPutraMalaysia(UPM)danUni-
versitiTeknologiPetronas(UTP).
.UPM dan UTP masing-masing
memperolehwangtunai RM3,000
dansijil.
HadiahpertandingananjuranKe-
menterianPengajianTinggiMajllsAlum-
ni DebatUniversitiMalaysia(MADUM)
danUPNMitudisampaikanolehKetua
PengarahJabatanPengajianTinggi,Da-
tukProf.Dr.RujhanMustafa.
Yang turut hadir,Naib Canselor
UPNM, LeftenanJeneralDatukAI-
latifMohd. Noor.
Utusan Malaysia merupakan
akhbarrasmipertandingantahunan
bertemakanMahasiswaAdalahKe-. . .
amanan MOHD. Norsadlq Mohd. Yusof (kanan) dan Adzlan Qushalml Jamaluddin bersama Piala Menteri Pengajian TInggi. selepas
Seme~taraitu Rujhan dalam'.' menjuarai Debat Keamanan antara WT di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) di Sungai Besi malam tadi.
ucapannyaberkata, pertandingan - UTUSAN{MOHD. NOOR MAT AMIN rO,-
debattersebutmampumelahirkaIi dapatmelahirkanjiwa individu-in-
pelajaryangmatangdanproduktif. dividu bertanggungjawabdalam
"Penganjuranpertandinganini memeliharakeamanannegara.
KUALA LUMPUR 4 Mac -
Universiti Teknologi Mara (UiTM)
muncul johan pertandinganDebat
KeamananAlaPresidenAntaraUni-
versitiPialaMenteriPengajianTing-
gidiUniversitiPertahananNasional
Malaysia(UPNM)di sinimalainini;
Kemenangan itu melayakkan
UiTM yangdiwakiliolehMohd.Nor~'
sadiqMohd. Yusof, 22, membawa
pulang RMlO,OOO,piala pusingan
dansijil.
NaibjohandimenangiUniversiti
Malaysia Pahang (UMP) menerusi
wakilnya,QusyairiHashim,22,yang
menerimaRM8,000sertasijil.
Dalampertandingandebatyang
mengetengahkanusul"JikasayaPre-
sidenAmerikaSyarikat(AS),sayaca-
dangkanMajlls KeselamatanPertu-
buhanBangsa-BangsaBersatu(PBB)
dibubarkan"tersebut,UiTMbertindak
selakupembangkangmanakalaUMP
berperanansebagaipenyokong.
Tempatketigapertandinganyang
disertaisebanyak40 pasukanme-
wakiliinstitusipengajiantinggi(IPT)
awamdan swastadati seluruhne-
gara,disandangbersamaoleh Uni-
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